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!NNUAL  MEETING  FOR  RESIDENTS  IN  #ARDIOVASCULAR 
3URGERY  YEARS LATER
)N  THE THEN CALLED 3PANISH 3OCIETY OF #AR
DIOVASCULAR 3URGERY 3%##6	 AND THE MULTINATION
AL  CORPORATION  -EDTRONIC  DECIDED  TO  ORGANIZE  A 
MEETING DEDICATED TO THE SURGICAL RESIDENTS IN TRAIN
ING  4HIS  MEETING  HAS  BEEN  ORGANIZED  EVERY  YEAR 
WITH THE EXCEPTION OF  4HE OBJECTIVES HAVE BEEN 
TO  ORGANIZE  A  CONTINUOUS  EDUCATION  PROGRAMME 
WITH LECTURES AND PRACTICAL ACTIVITIES PAYING SPECIAL 
ATTENTION  TO  THE  7ORKSHOP  OF  %XPERIMENTAL  3UR
GERY 4HIS MEETING WOULD ALLOW THE ENHANCEMENT OF 
PROFESSIONAL  AND  PERSONAL  RELATIONS  BETWEEN  THE 
TRAINEES  AND  THE  TEACHERS  4HE  FIRST  FIVE  MEETINGS 
WERE ORGANIZED IN 3PAIN 4HE %UROPEAN PERIOD WAS 
DEFINED BY  THE  JOINT  ORGANIZATION  OF  THE  3%#4#6 
AND THE %UROPEAN !SSOCIATION  FOR #ARDIOTHORACIC 
3URGERY  %!#43	  4HE  RECENTLY  INITIATED  PERIOD 
WITH THE MEETING HOLD IN 0ALMA DE -ALLORCA IN  
REPRESENTS THE CONSOLIDATION OF THE ACTIVITIES OF THE 
3%#4#6  THROUGH  A  NEW  STRUCTURE  AND  RULES !LL 
ASPECTS OF THE TEACHING PROGRAMME IN CARDIOVASCU
LAR  SURGERY  AS  IT  IS  ORGANIZED  IN  3PAIN  HAVE  BEEN 
COVERED 4HIS  TEACHING  PROGRAMME  HAS  BEEN  VERY 
SUCCESSFUL DUE TO THE COOPERATION OF ALL THE INVOLVED 
PARTS NAMELY THE TEACHERS THE TRAINEES THE INDUS
TRY AND  THE  SCIENTIFIC  SOCIETIES AND ALSO BECAUSE OF 
THE  IMPROVEMENT  IN  THE  HUMAN  AND  PROFESSIONAL 
QUALITY OF THE FUTURE CARDIOVASCULAR SURGEONS 
+EY WORDS #ARDIOVASCULAR  SURGERY 2ESIDENTS 
4EACHING !NNUAL MEETING
%N  LA ENTONCES 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #I
RUGÓA  #ARDIOVASCULAR  3%##6	  Y  LA  CORPORACIØN 
MULTINACIONAL -EDTRONIC DECIDIERON ORGANIZAR UNA 
REUNIØN  DIRIGIDA  A  LOS  MÏDICOS  RESIDENTES  $ICHA 
REUNIØN SE HA LLEVADO A CABO CADA A×O CON LA EX
CEPCIØN DE  ,OS OBJETIVOS HAN SIDO ORGANIZAR 
UN PROGRAMA DE FORMACIØN CONTINUADA CON ACTIVI
DADES TEØRICAS Y PRÈCTICAS PONIENDO ESPECIAL ATEN
CIØN EN EL 4ALLER DE #IRUGÓA %XPERIMENTAL $ICHA 
REUNIØN PERMITIRÓA EL ESTRECHAMIENTO DE LAZOS PRO
FESIONALES Y PERSONALES ENTRE LOS MÏDICOS EN FORMA
CIØN  Y  LOS  PROFESORES  CIRUJANOS  CARDIOVASCULARES 
DE DIVERSAS  INSTITUCIONES ESPA×OLAS ,AS PRIMERAS 
CINCO REUNIONES SE REALIZARON EN %SPA×A ,A ETAPA 
EUROPEA CONTEMPLØ LA ORGANIZACIØN CONJUNTA BAJO 
LOS  AUSPICIOS  DE  LA  3%#4#6 Y  LA %UROPEAN !S
SOCIATION  OF  #ARDIOTHORACIC  3URGERY  %!#43	 
,A TERCERA ETAPA RECIÏN INICIADA CON LA 2EUNIØN DE 
0ALMA DE -ALLORCA DE  HA REPRESENTADO LA CON
SOLIDACIØN  DE  LAS  ACTIVIDADES  ORGANIZATIVAS  DE  LA 
3%#4#6 A TRAVÏS DE UNA NUEVA NORMATIVA 3E HAN 
CUBIERTO TODOS LOS ASPECTOS DEL PROGRAMA FORMATI
VO  DE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  TAL  Y  COMO  ESTÈ 
ESTRUCTURADA  EN  %SPA×A  %STE  PROGRAMA  DOCENTE 
HA  REPRESENTADO  UN  ÏXITO  POR  LA  COLABORACIØN  DE 
TODAS  LAS  PARTES  IMPLICADAS  PROFESORES  MÏDICOS 
RESIDENTES LA INDUSTRIA Y LAS SOCIEDADES CIENTÓFICAS 
Y POR LA MEJORA DE LA CALIDAD PROFESIONAL Y HUMA
NA DE LOS FUTUROS CIRUJANOS CARDIOVASCULARES
0ALABRAS CLAVE #IRUGÓA CARDIOVASCULAR -ÏDICOS 
RESIDENTES $OCENCIA 2EUNIØN ANUAL
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,A 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIO
VASCULAR  3%#4#6	  ENTONCES  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE 
#IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  3%##6	  Y  EL  !ULA  i-IGUEL 
3ERVETw DE  LA CORPORACIØN MULTINACIONAL -EDTRONIC DE
CIDIERON  CONJUNTAMENTE  HACE  AHORA    A×OS  PONER  EN 
MARCHA UN PROGRAMA DE FORMACIØN CONTINUADA PARA MÏ
DICOS  RESIDENTES  3E  TRATABA  DE  ESTABLECER  UNA  REUNIØN 
ANUAL DE  DÓAS DE DURACIØN PARA TRATAR DE FORMA MONO
GRÈFICA Y PRÈCTICA UNA PARTE DE NUESTRA ESPECIALIDAD QUI
RÞRGICA  ,OS  OBJETIVOS  DE  ESTE  PROGRAMA  INÏDITO  EN 
%SPA×A  ERAN  TRANSMITIR  UNA  FORMACIØN  MUY  PRÈCTICA  Y 
ACTUALIZADA A LOS MÏDICOS EN FORMACIØN POR PARTE DE UN 
AMPLIO GRUPO DE PROFESIONALES DE DIFERENTES INSTITUCIO
NES QUE CONVIVIRÓAN ESOS DÓAS CON LOS RESIDENTES EN UN 
CONSTANTE INTERCAMBIO DE INFORMACIØN E IDEAS !DEMÈS 
ESTE PROGRAMA PRETENDÓA ESTRECHAR LOS LAZOS PROFESIONALES 
Y DE AMISTAD ENTRE TODOS Y ESTIMULAR A LOS JØVENES EN LA 
BUENA  PRÈCTICA MÏDICA  LA  DOCENCIA  Y  LA  INVESTIGACIØN 
APARTE DE TENER UN CONOCIMIENTO MÈS AMPLIO DEL MERCA
DO LABORAL
,A  )  2EUNIØN  !NUAL  SE  CELEBRØ  EN  EL  #OLEGIO  DE 
-ÏDICOS DE -ADRID LOS DÓAS  Y  DE OCTUBRE DE  
CON LA PARTICIPACIØN DE UN GRUPO IMPORTANTE DE PROFESIO
NALES PROCEDENTES DE  INSTITUCIONES ESPA×OLAS 3E TRA
TØ DE UN #URSO "ÈSICO DE #IRUGÓA 6ALVULAR QUE ABORDØ 
TEMAS  TAN  IMPORTANTES  COMO  LA  CIRUGÓA  RECONSTRUCTORA 
VALVULAR  LOS HOMOINJERTOS  LAS PRØTESIS VALVULARES Y LOS 
ASPECTOS MÈS  IMPORTANTES DE ESTA CIRUGÓA  ANTICOAGU
LACIØN REOPERACIONES PROTECCIØN MIOCÈRDICA COMPLI
CACIONES  DE  LOS  SUSTITUTOS  VALVULARES  LA  INFECCIØN  EL 
ANILLO  AØRTICO  PEQUE×O  CIRUGÓA  CORONARIA  ASOCIADA  LA 
AORTA  ASCENDENTE  LAS  PRØTESIS  EN  NI×OS  LA  OPERACIØN  DE 
2OSS  LA  SUSTITUCIØN  VALVULAR  TRICUSPÓDEA  Y  EL  ANÈLISIS 
DE  LOS  DATOS	  TEMAS  QUE  SIGUEN  SIENDO  DE  EVIDENTE 
ACTUALIDAD ,A PARTE MÈS IMPORTANTE DE ESTA REUNIØN FUE 
EL 4ALLER DE #IRUGÓA %XPERIMENTAL EN EL QUE SE REALIZARON 
DIVERSAS INTERVENCIONES QUIRÞRGICAS EN CORAZONES DE CER
DO DISPONIÏNDOSE DE UN EXCELENTE MATERIAL QUIRÞRGICO Y 
DE UNAS INSTALACIONES AUDIOVISUALES DE PRIMERA CALIDAD 
#ADA MESA QUIRÞRGICA ESTABA COMPUESTA POR UN CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR Y DOS RESIDENTES SIENDO COORDINADOS DES
DE UNAS PANTALLAS DE VÓDEO POR EL COORDINADOR DE LA SE
SIØN  %STA  REUNIØN  FUE  ORGANIZADA  POR  EL  DIRECTOR  DEL 
PROGRAMA $R 2EVUELTA JUNTO CON EL COMITÏ ORGANIZADOR 
LOS $RES #ORTINA ,LORENS -ARTINELL 4ÏLLEZ  Y 6ALLEJO 
ENTRE LOS MODERADORES ESTABAN LOS $RES &IGUERA Y !LO
NSO,EJ  QUE  PUSIERON  TODO  SU  ENTUSIASMO  PARA  QUE  EL 
PROGRAMA TUVIERA ÏXITO COMO ASÓ SUCEDIØ %S DE DESTACAR 
LA DEDICACIØN DURANTE TODO EL A×O DEL PERSONAL DEL !ULA 
i-IGUEL 3ERVETw ESPECIALMENTE DE LA 3RA -ARÓA 0ARRI
LLA QUIEN SE DEDICØ DE  LLENO AL PROYECTO NO SOLAMENTE 
EN ESTA PRIMERA EDICIØN #ERRØ EL ACTO LA $RA %NCARNA
CIØN 'UTIÏRREZ DE 3EVILLA QUE CASI TUVO A SU HIJO 2AFAEL 
EN LA SEDE DE LA REUNIØN ASÓ QUE AHORA TAMBIÏN HA CUM
PLIDO    A×OS  %L  RESULTADO  DE  ESTA  )  2EUNIØN  !NUAL 
	 FUE MÈS QUE SATISFACTORIO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS COMO SE COMPROBØ MEDIANTE UNA ENCUES
TA BIEN PLANIFICADA EN LA QUE TODOS LOS FACTORES INFLUYEN
TES  FUERON  MEDIDOS  Y  ESTA  VALIOSA  INFORMACIØN  SIRVIØ 
PARA  IR MEJORANDO  PAULATINAMENTE  LAS  REUNIONES  POSTE
RIORES 3E DESTACABA LA IMPORTANCIA DEL 4ALLER DE #IRUGÓA 
%XPERIMENTAL  LA  CONVIVENCIA  ENTRE  LOS  COMPA×EROS  DE 
FORMACIØN DE TODA %SPA×A ASÓ COMO EL CONTACTO TAN DI
RECTO CON LOS CIRUJANOS QUE MUCHOS SØLO SE CONOCÓAN DE 
NOMBRE  3E  ENTREGØ  UN  LIBRO  COMPLETO  CON  TODAS  LAS 
PONENCIAS E INFORMACIØN PRÈCTICA DE LAS TÏCNICAS QUE SE 
REALIZARON EN EL TALLER %N UN INTENTO DE EXPRESAR GRÈFI
CAMENTE  LA  IDEA  ORIGINAL  DE  ESTAS  REUNIONES  DOCENTES 
ES DECIR LA TRANSMISIØN DEL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIEN
CIA DE LOS PROFESIONALES A LOS JØVENES EN FORMACIØN SE 
CREØ UN  LOGOTIPO QUE  SIRVIERA DE  SIGNO DE  REFERENCIA A 
ESTE NOVEDOSO PROGRAMA &IG 	
#ON  EL  MISMO  FORMATO  Y  OBJETIVOS  SIGUIERON  OTRAS 
REUNIONES DE LO QUE DENOMINAMOS PRIMER CICLO 4ABLA )	 
CON  NO MENOS  ÏXITO  %STA  PRIMERA  ETAPA  DEL  PROGRAMA 
TENÓA UNAS CARACTERÓSTICAS PECULIARES QUE LE DIFERENCIABAN 
DE OTRAS REUNIONES POSTERIORES %N EL PERIODO DE  A×OS 
	 SE TRATARON DE FORMA MONOGRÈFICA LAS DIFE
RENTES PARTES DE LA ESPECIALIDAD CIRUGÓA VALVULAR CIRUGÓA 
CORONARIA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA CIRUGÓA DE LAS CAR
DIOPATÓAS CONGÏNITAS CIRUGÓA DE LA AORTA CIRUGÓA CARDÓA
CA DE MÓNIMA  INVASIØN Y  CIRUGÓA VASCULAR 3E MANTUVO 
LA  CALIDAD  DOCENTE  TEØRICA  Y  PRÈCTICA  MEJORANDO  CADA 
A×O TENIENDO EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE LOS RESIDENTES 
ENCUESTAS ANUALES	 Y DEL PROFESORADO #ABE DESTACAR LA 
IMPORTANCIA  DEL  4ALLER  DE  LA  ))  2EUNIØN !NUAL  	 

&IGURA  ,OGOTIPO CREADO ESPECIALMENTE PARA LA REUNIØN SIGNO DE REFE
RENCIA PARA LA TRANSMISIØN DE CONOCIMIENTO
  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA 2EUNIØN ANUAL DE MÏDICOS RESIDENTES DE CIRUGÓA CARDIOVASCULAR  A×OS DESPUÏS
LLEVADA A CABO POR DESTACADOS PERFUSIONISTAS COLABORAN
DO DE MANERA MUY IMPORTANTE LA !SOCIACIØN %SPA×OLA DE 
0ERFUSIONISTAS !%0	 QUE NO REPARØ EN ESFUERZOS PERSO
NALES Y  TÏCNICOS PARA QUE  ESTA  SESIØN PRÈCTICA  FUERA DE 
UNA GRAN CALIDAD COMO SIEMPRE LA RECORDAREMOS 2ESUL
TØ ESPECIALMENTE ENTRA×ABLE COMPROBAR EL INTERÏS DOCEN
TE  DE  LOS  PERFUSIONISTAS  ESPA×OLES  DE  LOS  DIFERENTES 
LABORATORIOS DEL  TALLER PREPARACIØN DEL EQUIPO DE #%# 
FUNCIONAMIENTO  DE  LA  #%#  TÏCNICAS  DE  CARDIOPLEJÓA 
ASISTENCIA CIRCULATORIA HEMOSTASIAANTICOAGULACIØN Y AU
TOTRANSFUSIØN	 QUE COORDINARON DE MANERA MAGISTRAL LOS 
3RES -EDINA Y -OLÏS %STE TRABAJO QUEDØ BIEN REFLEJADO 
EN EL  LIBRO DE  LA  REUNIØN MATERIAL DE GRAN UTILIDAD AÞN 
EN LA ACTUALIDAD !SIMISMO CABE DESTACAR EL 4ALLER DE LA 
)))  2EUNIØN !NUAL  	  DEDICADO  A  LA  ESTIMULACIØN 
CARDÓACA  ELÏCTRICA  QUE  MODERARON  LOS  $RES  #ALLEJA  Y 
3ILVESTRE CON LA COORDINACIØN DEL 3R 4UR %N ESTE EXCE
LENTE TALLER SE INSTALARON SIETE LABORATORIOS TECNOLOGÓA DE 
LOS MARCAPASOS DESFIBRILADORES SIMULADOR DE ARRITMIAS 
SIMULADOR  DE  INTERACCIØN  CON MARCAPASOS  INTERACCIØN 
CON  DESFIBRILADORES  CONTROL  DE  APARATOS  DE  ESTIMULA
CIØN Y CASOS PRÈCTICOS	 2ECUERDO CON AGRADECIMIENTO EL 
INTERÏS Y DISPONIBILIDAD DEL $R 'ASCØN PARA CON  TODOS 
LOS  PARTICIPANTES  %L  4ALLER  DE  LA  )6  2EUNIØN  !NUAL 
	  FUE MUY  INTERESANTE  AL  TRATARSE DE MANERA MUY 
PRÈCTICA LA CIRUGÓA DE LA AORTA TÏCNICAS DE IMPLANTACIØN 
DE  LOS  HOMOINJERTOS  AØRTICOS  SUSTITUTOS  BIOLØGICOS  SIN 
SOPORTE Y ASPECTOS TÏCNICOS DE LA OPERACIØN DE 2OSS	 
,OS $RES 0OMAR *OSA Y -ESTRES OFRECIERON UN EXCE
LENTE TALLER PRÈCTICO CON LA PARTICIPACIØN DE TODO EL EQUI
PO  DE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  DEL  (OSPITAL  #LÓNIC  DE 
"ARCELONA  DESDE  DONDE  SE  TRANSMITIØ  EN  DIRECTO  UNA 
INTERVENCIØN QUIRÞRGICA DE SUSTITUCIØN DE LA VÈLVULA MI
TRAL CON LA TÏCNICA 0ORT!CCESS A LA SEDE DE LA 6 2EUNIØN 
!NUAL 	 UBICADA EN EL #AMPO DE LAS .ACIONES DE 
-ADRID $E ESTE PERIODO FRUCTÓFERO Y COMPLETO DE FORMA
CIØN POSGRADUADA QUEDARON CINCO VOLÞMENES CON AMPLIA 
INFORMACIØN  CIENTÓFICA Y  TÏCNICA QUE  DE HECHO  CONSTI
TUYE  UN  TEXTO MUY  COMPLETO  DE  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR 
QUE PODRÓA PERFECTAMENTE REEDITARSE UNA VEZ ACTUALIZA
DO PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES EN FUTURAS REUNIONES 
ANUALES
$ENOMINAMOS  PERIODO  EUROPEO  AL  SEGUNDO  CICLO 
4ABLA  ))	  QUE  COMENZØ  CON  LA  6)  2EUNIØN  !NUAL 
	 ,A DIRECCIØN DE ESTOS CURSOS PENSØ QUE ERA MO
MENTO DE EXPANDIR  LOS OBJETIVOS DE ESTE PROGRAMA A  LA 
5NIØN %UROPEA Y FACILITAR A LOS FUTUROS CIRUJANOS CARDIO
VASCULARES  CIRUJANOS  CARDIOTORÈCICOS	  MAYOR  CONTACTO 
LAZOS DE AMISTAD Y EXPERIENCIA CON  LOS MEJORES GRUPOS 
DE CIRUGÓA DE %UROPA 3E CONTACTØ CON LA DIRECTIVA DE LA 
%UROPEAN  !SSOCIATION  FOR  #ARDIOTHORACIC  3URGERY 
%!#43	 QUE YA CONOCÓA ESTAS REUNIONES Y ACORDARON 
PATROCINAR LAS FUTURAS EDICIONES EUROPEAS %N 3ANTANDER 
SE CELEBRØ LA 6) 2EUNIØN !NUAL 	 QUE TRATØ SOBRE 
!DVANCES  IN (EART 6ALVE  3URGERY  CON  LA  PARTICIPACIØN 
DE DESTACADOS CIRUJANOS EUROPEOS UTILIZÈNDOSE EL IDIOMA 
INGLÏS  EN  LAS  PRESENTACIONES  Y  DISCUSIØN  ,A  PARTICIPA
CIØN FUE MUY NUMEROSA CON RESIDENTES DE OTROS PAÓSES 
EUROPEOS %STA  REUNIØN PERMITIØ  A  LOS  RESIDENTES  TOMAR 
CONTACTO CON COLEGAS DE OTROS PAÓSES Y EXPANDIR SU CAM
PO  DE  ACCIØN  LEJOS  DE  %SPA×A  UNO  DE  LOS  PRINCIPALES 
OBJETIVOS  DE  ESTA  ETAPA  ,A 6)) 2EUNIØN !NUAL  	 
TUVO LUGAR EN -ILÈN CON LA DIRECCIØN DE LOS $RES !LFIE
RI  Y  2EVUELTA  CON  EL  INTERESANTE  TEMA  (OT  4OPICS  IN 
#ARDIAC 3URGERY 0ARTICIPARON  RESIDENTES DE DIVERSOS 
PAÓSES  EUROPEOS  LA  MAYORÓA  PROCEDENTES  DE  %SPA×A  E 

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.O REALIZADO POR PROBLEMAS DE FINANCIACIØN
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
)TALIA  RESULTANDO  UN  VERDADERO  ÏXITO  %L  TALLER  ESTUVO 
DEDICADO A  TRANSMITIR EN DIRECTO DESDE EL (OSPITAL 3AN 
2AFFAELE DE -ILÈN VARIAS  INTERVENCIONES DE CIRUGÓA  RE
CONSTRUCTORA MITRAL TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIØN AURICU
LAR  Y  TÏCNICA  0ORT!CCESS  CON  UNA  EXCELENTE  CALIDAD 
AUDIOVISUAL QUE DISFRUTAMOS TODOS LOS PARTICIPANTES 4RAS 
ESTA  INDUDABLE  CONSOLIDACIØN  DE  LA  ETAPA  EUROPEA  QUE 
ESTIMULABA Y FAVORECÓA LA %!#43 PERO NO TAN BIEN ACO
GIDA  POR  ALGUNOS  SECTORES  DE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR 
ESPA×OLA  SE  COMENZØ  A  ORGANIZAR  CON  EL MISMO  ENTU
SIASMO Y DEDICACIØN LA 6))) 2EUNIØN !NUAL 	 POR 
LOS $RES 7ESTABY Y 2EVUELTA CON EL TEMA MONOGRÈFICO 
#ONTROVERSIES  IN #ARDIAC 3URGERY QUE SE CELEBRARÓA EN 
/XFORD 3IN EMBARGO PROBLEMAS DE ORGANIZACIØN PRIN
CIPALMENTE DE ÓNDOLE FINANCIERA NO PERMITIERON LLEVAR A 
CABO  ESTA  REUNIØN  QUE  FUE  UTILIZADA  POR  ALGUNOS  PARA 
ARGUMENTAR EL iFRACASO DE LA ETAPA EUROPEAw $EBE RECO
NOCERSE  LA  IMPORTANTE CONTRIBUCIØN DEL $R  )NFANTES OR
GANIZADOR DE LA )8 2EUNIØN !NUAL 	 SOBRE !DVANCES 
IN  THE 3URGERY OF  THE !ORTA EN 3EVILLA EXCELENTE DESDE 
EL  PUNTO  DE  VISTA  CIENTÓFICO  TÏCNICO  Y  LÞDICO  3IEMPRE 
RECORDAREMOS  LA  REUNIØN DE 3EVILLA PORQUE POSIBILITØ  LA 
CONTINUIDAD DEL PROYECTO CON LA GENEROSA APORTACIØN DE 
LA  3%#4#6  QUE  iSIEMPRE  CREYØ  EN  ESTE  PROGRAMA  DO
CENTEw QUE POSTERIORMENTE HAN VENIDO IMPLANTANDO OTRAS 
ESPECIALIDADES MÏDICAS Y QUIRÞRGICAS EN %SPA×A Y OTROS 
PAÓSES EUROPEOS $E LA )8 2EUNIØN DE 3EVILLA QUEDØ UNA 
ESTUPENDA DOCUMENTACIØN ADAPTADA A LAS NUEVAS TECNO
LOGÓAS MEDIANTE  DOS  DISCOS  COMPACTOS  LA  INSTAURACIØN 
DEL PREMIO AL MEJOR PROFESOR Y AL MEJOR  RESIDENTE O DE 
LOS ASPECTOS HUMANÓSTICOS COMO EL ACTO ACADÏMICO CELE
BRADO EN LA 2EAL !CADEMIA DE -EDICINA DE 3EVILLA
,A TERCERA ETAPA LA ACTUAL COMENZØ MUY BIEN CON LA 
PARTICIPACIØN ACTIVA Y LA IMPLANTACIØN DE UNA NORMATIVA 

4!",! ))) 2%5.)/.%3 !.5!,%3 $%, 4%2#%2 #)#,/ %4!0! !#45!,
2EUNIØN  4EMAS  !×O  ,UGAR  $IRECTOR
8  #IRUGÓA VALVULAR    0ALMA DE -ALLORCA  $R "ONNÓN
DE LAS REUNIONES ANUALES ALGO RÓGIDA ESTABLECIDA POR LA 
3%#4#6  ,A  8  2EUNIØN  !NUAL  	  CELEBRADA  EN 
0ALMA  DE  -ALLORCA  BAJO  LA  DIRECCIØN  DEL  $R  "ONNÓN 
4ABLA )))	 FUE UN CLARO EJEMPLO DE QUE EL FUTURO DE ESTE 
PROGRAMA DOCENTE ESTÈ CONSOLIDADO Y PROTEGIDO DE POSI
BLES INJERENCIAS INTERNAS O EXTERNAS $E NUEVO EL 4ALLER 
DE #IRUGÓA %XPERIMENTAL  FUE  LA PARTE MÈS  INTERESANTE Y 
PRÈCTICA DEL PROGRAMA 4ODO EN 0ALMA DE -ALLORCA ES
TUVO PERFECTO EL EQUIPO DEL (OSPITAL 3ON $URETA DEMOS
TRØ  UNA  VEZ MÈS  SU  CALIDAD  Y  ASUMIØ  EL  COMIENZO  DE 
ESTA ESPERANZADORA ETAPA CON CLARO SENTIDO DE RESPONSA
BILIDAD DOCENTE
2EFLEXIONAR SOBRE  LAS VENTAJAS E  INCONVENIENTES DE 
CADA ETAPA SERÓA MUY ACONSEJABLE PARA ASÓ PODER AVAN
ZAR  Y  FORTALECER  ESTAS  REUNIONES  ANUALES  %L  CAMINO 
ANDADO  NOS  HA  PROPORCIONADO  SUFICIENTE  INFORMACIØN 
SOBRE NUESTROS ACIERTOS Y EQUIVOCACIONES PARA QUE PO
DAMOS  ABORDAR  ESTA  NUEVA  ETAPA  E  IR  ENRIQUECIÏNDOLA 
SIN TEMER A LAS NECESARIAS MODIFICACIONES QUE NOS IMPO
NE LA TECNOLOGÓA LA INTEGRACIØN EUROPEA LAS LIMITACIONES 
PRESUPUESTARIAS LOS NUEVOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y 
LOS CAMBIOS EN LA METODOLOGÓA DOCENTE 0OR OTRA PARTE 
LA CONVOCATORIA DE ALGUNAS BECAS PARA RESIDENTES IBERO
AMERICANOS Y EUROPEOS POR NUESTRA SOCIEDAD CIENTÓFICA 
LA  3%#4#6  QUE  PERMITA  A  COLEGAS  DE  OTROS  PAÓSES 
PARTICIPAR  DE  ESTAS  REUNIONES  ANUALES  SERÓA MUY  BIEN 
ACOGIDA Y COLABORARÓA A ESTRECHAR LOS LAZOS PROFESIONA
LES Y PERSONALES ENTRE NUESTROS RESIDENTES A NIVEL INTER
NACIONAL
4ODOS DEBEMOS FELICITARNOS POR ESTE PROGRAMA DOCEN
TE  YA  QUE  TODOS  LO  HEMOS  HECHO  POSIBLE  CON  NUESTRA 
COLABORACIØN NUESTRAS  IDEAS NUESTRO APOYO Y ENTUSIAS
MO MEJORANDO  LA  CALIDAD PROFESIONAL Y HUMANA DE  LAS 
FUTURAS GENERACIONES DE CIRUJANOS
